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BOOK REVIEW*
LOPES, Antonio Carlos, ed. - Tratado de Clínica médica. São Paulo, Roca, 2006. 3v. ilus. ISBN-10: 85-7241-601-3
Foi recentemente publicado no Brasil, tendo como editor Antonio
Carlos Lopes, da Universidade Federal de São Paulo, e como co-editor
Vicente Amato Neto, do Departamento de Moléstias Infecciosas e
Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e
do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Em três volumes, com
6.000 páginas, contém 26 seções, elaboradas por 1.060 colaboradores,
2.706 imagens, 699 quadros, 1.243 tabelas e 1.332 ilustrações. Trata-
se de obra destinada a fornecer ensinamentos básicos e atualizações
para estudantes dos cursos de graduação ou pós-graduação, médicos-
residentes, profissionais que desenvolvem habitualmente trabalhos
assistenciais e especialistas de várias áreas.
Dois aspectos são expressivos. Um diz respeito à participação global
de autores nacionais, propiciando ao livro conotação que em diversas
questões o diferencia de congêneres estrangeiros, sendo exemplo claro
disso a parte que aborda as doenças infecto-parasitárias. O outro é o
padrão gráfico, de qualidade elogiável e superior ou pelo menos igual
ao de compêndios de países tidos como eficientes nesse campo.
Temos, então, no âmbito nacional livro que, em virtude de múltiplas
particularidades, figurará como valioso apoio a estudantes e médicos
em diversificadas atividades assistenciais - científico - didáticas.
Conteúdo do Volume 1 (Seções: 1 a 9) + Índice remissivo
1. Clínica Médica - Passado, Presente e Futuro; 2. Pesquisa clínica;
3. Saúde no trabalho e meio ambiente; 4. Princípios de Genética
humana; 5. Farmacologia; 6. Doenças cardiovasculares; 7. Doenças
gastrointestinais; 8. Doenças do fígado, vesícula e ductos biliares; 9.
Reumatologia.
Conteúdo do Volume 2 (Seções: 10 a 17) + Índice remissivo
10. Hematologia; 11. Neurologia, 12. Psiquiatria; 13. Pneumologia;
14. Renal e geniturinário; 15. Ginecologia - Saúde da Mulher; 16.
Oncologia; 17. Endocrinologia e metabolismo. Índice remissivo.
Conteúdo de Volume 3 (Seções: 18 a 26) + Índice remissivo geral
18. Doenças do sistema imunológico; 19. Doenças infecciosas;
20. Geriatria; 21. Terapia intensiva; 22. Dermatologia; 23.
Oftalmologia; 24. Ortopedia; 25. Otorrinolaringologia; 26. Valores de
referência em exames de análises clínicas.
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